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INTERNATIONAL Lat1n Amer1can and Canbbean Center ? ? ? ? ? ? ? ? • • • U UNIVERSITY School of International and Public Affairs College of Arts and Sciences 
Cuban Research Institute 
tiene el placer de invitarlo a Ia presentacion del informe 
La diaspora cubana en el siglo XXI 
Lunes, de octubre de 
Ermita de Ia Caridad del Cobre 
Sala Varela del Santuario 
3609 South Miami Ave. 
Miami, FL 
El texto incluye el examen de las mejores practicas en materia de 
polfticas migratorias y relaciones con sus respectivas diasporas de 
otros pafses de Ia region y hace un analisis de Ia situacion de Ia 
diaspora cubana, su potencial para el futuro desarrollo nacional y 
las dificultades que existen para poder materializarlo. 
El documento ha sido elaborado por una comision integrada por 
Uva de Aragon y Juan Antonio Blanco (Universidad lnternacional 
de Ia Florida}, Jorge Duany (Universidad de Puerto Rico}, Jorge 
Dominguez (Universidad de Harvard}, Carmela Mesa Lago (Uni-
versidad de Pittsburgh} y Orlando Marquez, director de Ia Revista 
Palabra Nueva de laArchidiocesis Catolica de La Habana.Aigunos 
de los autores del informe estaran presentes y participaran en este 
lanzamiento. Guillermo Grenier de Ia Universidad lnternacional de 
Ia Florida, dara a conocer los resultados de Ia encuesta de opinion 
sabre estos y otros temas aplicada este mesa los cubanoameri-
canos residentes en Miami. 
El evento es gratuito y se ofrecera una merienda. Puede estacionar 
el auto en el area dedicada a ese fin en 
La Ermita de Ia Caridad del Cobre. 
Para informacion adicional y RSVP !lame 
al305-348-2894 o escriba al correo electronico cri@fiu .edu 
Latin American and Caribbean Center 
University Park, DM 353 305-348-2894 http://lacc.fiu.edu 
